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Intisari 
INTISARI 
Tallamall jagullg (Zea A/ay,s) di Indonesia merupakan salah satu tanamall 
pangan yang penting setelah padi, jagung tergolong sebagai family rurnput-nunputan 
Gramineae. Seiring dengan perkembangan jarnan, jagung dapat diolah rnenjadi 
berbagai rnacarn produk yang berguna, rnisalnya rninyak goreng. 
Minyak goreng dari biji jagllng dapat diproduksi melalui proses pressing, 
ekstraksi, prepressing dan ekstraksi, dan ekstraksi dengan teknologi fluida superkritis. 
Metode yang digunakan dalarn pabrik min yak goreng dari biji jagung ini adalah 
ekstraksi menggunakan fluida superkritis. Alasan pemihhall proses adalall karena 
met ode ini rnerniliki recovery hampir 100 '%; kemumian produk yang diperoleh 
sangat tinggi serta se)ama proses tidak menirnbulkan Iimball. 
Uraian proses produksi rninyak gorellg dari biji jagung rne1iputi pengecilall 
ukuran, lalu dilaJljlltkan dengan ekstraksi dengan fluida superkritis, kemudian 
dilakukan pemisahan antara CO2 dan minyak. Minyak selanjlltnya dipucatkan dan di 
deodorizer ulltuk menghilallgkan bau yang tidak enak. Guna memperoleh produk 
minyak goreng, sedallg ampas jagung dijual ke pabrik penghasil tepullg yang 
berbahan baku jagung dan cake hasil dari filter press dijadikall tanah urug. 
Prarencana pabrik rninyak goreng dari biji jagung ini adalah sebagai berikut : 
Bahan baku utama : biji jagung bersih dan kering 
Kapasitas bahan baku : 19.800.000 kg/tahun 





= 44,3496 rn3/hari 
= 5079,5044 kWh/hari 
= 123,0960 cufubln 
• KarbonAktif = 1274,13kg/tahlln 
• Bleaching Earth = 11.467,17 kg/tahun 
J umlah tenaga keIja : 199 orang 
Lokasi pabrik : Grobogall, Jawa Tellgah 
Luas tanah : 3393 rn.:! 
Analisa ekonorni : 
• Modal tetap (FCI) 
• Modal kerja (WC) 
• Biaya produksi total (TPC) 
• Penjualan per tahlln 
• Rugi per talmn 
: Rp. 62.687.629.268,87 
: Rp. 7.992.672.731,78 
: Rp. 119.564.623.110,82 
: Rp. 30.043.826.510,00 




Com (Zea Mays) is one of the important crop in Indonesia beside padi. 
Nowdays, com can be processed into a lot of useful products, such as cooking oil. 
Com cooking oil can be produced by pressing, extracion, prepressing and 
extraction, and supercritical fluid extraction. This preliminary plant design use 
supercritical fluid extraction to produce com cooking oil, because this technology 
offers high percent recovery, high purity product and produces no waste. 
A brief description of supercritical extraction process is as follow: fresh corn 
are cut into smaller size and then extracted with supercritical C(h in a high pressure 
extractor. After that, CO2, com oil, and water are separated. Then com oil are 
bleached and deodorized to disappear smell not good. Thus the com oil are ready to 
sell, as the side products, the solid waste can be sold to flour plant while the, cake 
from filtration press can be used for land. 
This preliminary plant design are: 
Raw material : dry corn 
Raw material capacity : 19,800,000 kg / year 
Cooking oil capacity production : 822,024.2004 L / year 
Utility : 
• Water 
• Electrical system 
• Solar 
• Aktjvated Carbon 




Economy analysis : 
= 44.3496 m3/day 
= 5079.5044 kWh/day 
= 123.0960 cuftlmonth 
= 1274.13 kg/year 
= 11,467.17 kg/year 
: 199 people 
: Grobogan, Central Java 
: 3393 m2 
• Fixed Capital Investment : Rp. 62,687,629,268.87 
: Rp. 7,992,672,731.78 
: Rp. 119,564,623,110.82 
: Rp. 30,043,826,5]0.00 
: Rp. 89,520,796,600.82 
• Working Capital 
• Total Production Costs 
• Sales per year 
• Profit per year 
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